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図10　E店舗の温度と電力消費量の変化（冬季）
▲：空調機吹出口温度
△：空調機吸込口温度
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　図11　B店舗夏季の室内外温度差と平均電力量
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　図13E店舗夏季の室内外温度差と平均電力量
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　図15　B店舗冬季の室内外温度差と平均電力量
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図17D店舗冬季の室内外温度差と平均電力量
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図12　C店舗夏季の室内外温度差と平均電力量
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